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Nama		: Nurul Sari
Program Studi	: Kedokteran Gigi
Judul	:	Analisa Perbandingan Lebar dan Panjang Lengkung Basal Gigi dengan Lebar Mesiodistal Gigi menurut Metode Howes
pada Suku Aceh Deutro-Melayu
Ortodonti adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan gigi geligi yaitu untuk memperbaiki keadaan maloklusi. Memperbaiki
kelainan maloklusi umumnya dibutuhkan ruangan, salah satu analisa kebutuhan ruang adalah metode Howes. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui nilai rerata ukuran lebar mesiodistal gigi, panjang dan lebar lengkung basal serta premolar diameter
pada mahasiswa suku Aceh Deutro-Melayu di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menurut metode Howes. Dental cast
digunakan untuk mengukur ukuran lebar mesiodistal gigi, panjang dan lebar lengkung basal serta premolar diameter pada rahang
atas dan rahang bawah. Hasil pengukuran pada model studi dianalisis dengan uji t untuk melihat perbedaan ukuran panjang dan
lebar lengkung basal terhadap ras Kaukasoid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ukuran lebar mesiodistal
pada suku Aceh Deutro-Melayu lebih kecil bila dibandingkan dengan ras Kaukasoid, ukuran lebar lengkung basal lebih kecil pada
suku Aceh Deutro-Melayu bila dibandingkan ras Kaukasoid dan ukuran panjang lengkung basal lebih besar pada suku Aceh
Deutro-Melayu bila dibandingkan dengan ras Kaukasoid.
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